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     ―持続可能性と人間存在の倫理」 上柿崇英・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 
 






―自然を思いやる心を育てるには―」 大島 尚・・・・・・・・・・・・・・・・51 
 
"Identity and environmental issues 


























































日時：2014 年 2 月 22 日（土）13:00～ 


























































日時：2014 年 3 月 15 日（土） 15 時 00 分～17 時 00 分 






ゲストスピーカー：Susan Clayton （Wooster 大学教授） 
"Identity and environmental issues: Establishing a personal 





































日時：2014 年 12 月 13 日（土）13：00～ 
























































日時：2015 年 1 月 17 日（土）18:00～20:00 
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